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INDEX OF FUNGAL NAMES
Arranged mainly according to epithets.
Abbreviations: C. = Cordyceps, E. = Elaphocordyceps, M. = Metacordyceps, O. = Ophiocordyceps, Ta. = Torrubia, 
Tl. = Torrubiella, Hirs. = Hirsutella, Hymenost. = Hymenostilbe. 
The first of these abbreviations indicates the recognized generic classification.
Page numbers of main entries are bolded. Some synonymized names are italicized. Italicized page numbers indicate 
species of Cordyceps that are not yet reclassified with certainty. An asterisk * points to pages with illustrations, a 
superscript + gives page numbers with cladograms.
acicularis, O., C. 11+, 13+, 17, 18+, 19*, 
34+, 38, 39, 56
Aciculosporium  25, 27
Acremonium  49
Acrophyton  50 
adpropinquans, C., Ta.  50
aemonae, C.  42
aerugineosclerotia, C.  50
agariciformis, C.  37
agriotidis, O., C.  11+, 13+, 17, 18+, 19*, 
34+, 39, 40
ainictos, O., C.  40
Akanthomyces  24, 50, 52, 54
alba, C., Tl.  24, 50
albida, C.  47, 50
albocitrina, C.  50
alboperitheciata, C.  50
album, Metarhizium  10+, 12+, 15+, 34+
alpicola, C.  50
amazonica, O., C.  40
amazonica var. neoamazonica, O., C. 
40
amorpha, Beauveria  25
ampullacea, C.  48
anisopliae, Metarhizium  10+, 12+, 15+, 
34+
anisopliae var. majus, Metarhizium  23
annullata, C.  50
antillanum, Lecanicillium  10+, 12+, 34+
aphodii, O., C.  11+, 13+, 18+, 34+, 40
aphrophorae, C.  47
Aphysiostroma stercorarium  10+, 12+, 
34+
appendiculata, O., C.  40
arachneicola, O., C.  40
arachnogena, C.  50
aranearum, Akanthomyces  54
aranearum, Engyodontium  10+, 12+, 
21+, 34+
aranearum, Lecanicillium  12+, 24, 34+
aranicida, Tl.  48
arbuscula, O., C.  40
armeniaca, O., C.  40
Aschersonia  22, 23, 27
Ascheronia badia  10+, 12+, 15+, 34+
Aschersonia placenta  10+, 12+, 34+
Ascopolyporus  48
aspera, C.  50
asyuënsis, O., C.  40
atewensis, C.  50
Atkinsonella  25, 27
atrobrunnea, C.  50
atropuncta, C.  50
atrovirens, C.  50
attenuatum, Lecanicillium  10+, 12+, 
21+, 34+
atypicola, Nomuraea  11+, 13+, 17, 18+, 
22, 24, 34+, 51
aurantia, O., C.  40
aurantiaca, C.  50
aurantiaca, Hymenost.  11+, 13+, 18+, 
34+
aurea, C.  50
australis, C.  40
balanoides, Haptocillium  11+, 13+, 18+, 
34+
Balansia  25, 27
Balansia epichloë  10+, 12+, 15+, 34+
Balansia henningsiana  10+, 12+, 15+, 
34+
Balansia pilulaeformis  10+, 12+, 15+, 
34+
barberi, C.  50
barnesii, O., C., Ta.  40.  50
bassiana, Beauveria  25, 48
bassiana, C.  25, 48
baumanniana, C.  51
Beauveria  22, 24, 25, 48, 49
Beauveria sp.  26* 
belizensis, C.  48
Berkelella  50
bicephala, O., C.  40
bicephala subsp. curculionum, C. 41
bicephala subsp. nutans, C.  45
bicolor, C.  51
bifusispora, C.  10+, 12+, 20, 21+, 26*, 
34+, 48
bifusisporum, Septofusidium  49
Bionectria aureofulva  10+, 12+
Bionectria ochroleuca  10+, 12+
Bionectriaceae  10+
bispora, O., Cordycepioideus  23, 40
blattae, O., C.  7, 38, 40
bokyoënsis, C.  51
bombi, C.  51
brasiliensis, C.  51
brittlebankii, C.  51
brittlebankisoides, M., C.  16, 23, 27, 
35
brongniartii, Beauveria  25, 49
brongniartii, C.  25, 49
brunneipunctata, O., C.  11+, 13+, 17, 
18+, 19*, 34+, 40
bulbillosa, Pochonia  10+, 12+, 15+, 34+
bulolensis, C.  51
caespitosofiliformis, C.  51
caledonica, Beauveria  10+, 12+, 21+, 
25, 34+
callidii, C.  51
caloceroides, O., C.  40
campsosterni, M., C.  23, 27
campsosterni, Metarhizium 35
canadensis, C.  37
cantharelloides, O., C.  40
capitata, E., C., Ta.  11+, 13+, 17, 18+, 
34+, 37
capitata var. canadensis, C.  37
carabi, C.  42
carabidicola, O., C.  40
cardinalis, C.  10+, 12+, 20, 21+, 26*, 
34+, 51
carnata, C.  51
carneus, Paecilomyces  10+, 12+, 15+, 
22, 34+
caroliniensis, C.  39
Cavimalum  50
changpaishanensis, C.  51
chichibuënsis, C.  26*, 49
chishuiensis, C.  51
chlamydosporia, M., C. 10+, 12+, 15+, 
16, 27, 33, 34+, 35
chlamydosporia, Pochonia  10+, 12+, 
15+, 35
chualasae, C.  51
cicadicola, O., C.  40
cinerea, C., Ta.  42
cinnabarina, C.  51
citrea, C.  51
citriformis, Hirs.  39
clavata, O., C.  40
Claviceps  9, 25, 27
Claviceps clade  10+, 15+
Claviceps fusiformis  10+, 12+, 15+, 34+
Claviceps paspali  10+, 12+, 15+, 34+
Claviceps purpurea  10+, 12+, 15+, 34+
Clavicipitaceae  10+, 14+, 34+, 25, 27
Clavicipitaceae subfam.  
Clavicipitoideae  14, 25
clavicipiticola, C.  51
clavicipitis, C.  51
Clavicipitoideae  14, 25
clavulata, O., C., Ta., Xylaria  24, 40, 
41
Clonostachys  51
coccidiicola, O., C.  11+, 13+, 18+, 34+, 
41
coccidiocapitata, C.  51
coccidioperitheciata, C.  51
coccigena, O., C., Ta.  41
coccinea, C.  49
coccinea var. subochracea, C.  49
cochlidiicola, O., C.  11+, 13+, 18+,19*, 
34+, 41
cockerellii, C., Ophionectria 50
communis, O.  34+, 38, 39, 41, 41*,  
concurrens, C.  49
confragosa, C., Tl.  10+, 12+, 21+, 24, 
34+, 49, 55
consumpta, C.  51
corallomyces, O., C.  41
Cordycepioideus  23, 38, 45
Cordyceps  48, 54, 55
Cordyceps sect. Cremastocarpon  7
Cordyceps sect. Cystocarpon  7
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Cordyceps subg. Bolacordyceps  7, 
14, 20, 21+
Cordyceps subg. Cordyceps  7, 14, 
15+–18+, 21+, 20
Cordyceps subg. Cryptocordyceps  7
Cordyceps subg. Neocordyceps  7, 
15+–18+, 38
Cordyceps subg. Ophiocordyceps  7, 
15+–18+, 20, 21+, 38
Cordyceps subg. Racemella  7
Cordycipitaceae  34+, 48
Cordycipitoideae  14
Cordylia  7, 36
coronilla, C.  51
Cosmospora coccinea  10+, 12+
cotopaxiana, C.  51
craigii, C.  51
cranstounii, C.  51
crassispora, O., C.  41
crinalis, O., C.  41
crista, C.  50
ctenocephala, C.  51
cuboidea, C.  51
cucumispora, O., C.  41
cucumispora var. dolichoderi, C.  41
curculionum, O., C., Ta.  41
cusu, C.  51
cylindrica, C.  17, 24, 51
cylindrostromata, O., C.  42
dayiensis, O., C.  42
deflectens, C.  51
delicatistipitata, E., C.  37
dermapterigena, O., C.  42
dimeropoda, C.  51
dimorphum, Lecanicillium  12+
dipterigena, Hymenost.  39, 42
dipterigena, O., C.  42
discoideicapitata, O., C.  42
ditmarii, O., C.  42
doassansii, C.  51
doiana, C.  51
dovei, O., C.  42
dubia, Paraisaria  43
Dussiella  50
Elaphocordyceps  34+, 35, 36, 55
Elaphomyces  6, 7, 17, 36, 55
elateridicola, O., C.  42
eleutheratorum, Hirs.  42
elongata, O., C.  11+, 13+, 18+, 34+, 42
elongatiperitheciata, O., C.  42
elongatistromata, O., C.  42
emeiensis, O., C.  42
engleriana, O., C.  42
Engyodontium  24, 48
entomorrhiza, O., C., Ta.  11+, 13+, 18+, 
34+, 42
Ephelis  27
Epichloë  25, 27
Epichloë typhina  10+, 12+, 15+, 34+
Epicrea  50
epiphytum, Verticillium  10+, 12+, 15+, 
34+
ergoticola, C.  51
erotyli, C.  49
evdogeorgiae, O., C.  42
Evlachovaea  49
exasperata, C.  49
facis, C.  38
falcata, O., C.  42
falcatoides, O., C.  42
farinosa, Isaria, Paecilomyces  10+, 
12+, 21+, 24, 25, 34+, 53
fasciculata, C.  51
fasciculatistromata, O., C.  42
ferruginosa, O., C.  43
filiformis, O., C.  43
flavobrunnescens, C.  49
flavoviride, Metarhizium  10+, 12+, 15+, 
16, 23, 34+
fleischeri, C.  51
formicarum, Hirs.  39, 47
formicarum, Hymenost.  44
formicarum, O., C.  43
formicivora, C., Ta.  47
formosana, C.  49
formosanum, Sporotrichum  49
forquignonii, O., C.  43
fracta, E., C.  11+, 13+, 17, 18+, 34+, 37
fuliginosa, C.  51
fumosorosea, Isaria  24
furcata, C.  51
furcicaudata, O., C.  43
fusisporum, Lecanicillium  10+, 12+, 
21+, 34+
gansuënsis, O., C.  43
gemella, C.  51
geniculata, O., C.  43
gentilis, O., C., Ta.  43
geotrupis, C.  51
Gibellula  24
glaziovii, O., C.  43
Glomerella cingulata  8, 10+, 13
Glomerellaceae  22
gonioides, Pochonia  10+, 12+, 15+, 34+
goniophora, O., C.  43
gonylepticida, Tl.  25
gracilioides, O., C.  43
gracilis, O., C., Xylaria  11+, 13+, 18+, 
19*, 34+, 43
gracillima, C.  51
grenadensis, C.  51
grylli, C.  52
gryllotalpae, C.  49
gryllotalpae, O., C.  43
guizhouensis, C.  52
gunnii, C.  9, 11+, 13+, 17, 18+, 24, 34+, 
52
gunnii var. minor, C.  52
gunnii, C. clade  14+
Haptocillium  23–25, 35
Harposporium  35
hauturu, C.  52
hawkesii, C.  52
Helminthascus  50
henleyae, C.  52
hepialidicola, C.  49
hesleri, C.  52
Heteroëpichloë  25, 27
heteropoda, O., C.  11+, 13+, 18+, 19*, 
34+, 43, 55
hillii, C.  52
hirotaniana, C.  52
Hirsutella  13+, 22–25, 35, 38, 39, 43–
46, 52
Hirsutella sp.  19*
hiugensis, O., C.  43
hokkaidoënse, Sporotrichum  52
hokkaidoënsis, C.  52
hormospora, C.  52
huberiana, O., C.  43
huegelii, C.  44
humbertii, O., C.  43
huntii, C.  53
Hydropisphaera erubescens  10+, 12+
Hydropisphaera peziza  12+
Hymenostilbe  19*, 22–25, 35, 38–41, 
43, 45, 47
Hyperdermium  48
Hypocrea lutea  10+, 12+, 34+
Hypocreaceae  10+, 14+, 34+
Hypocreaceae subfam. Clavicipiteae 
25
Hypocrella  9, 14, 16*, 23, 27
Hypocrella schizostachyi  10+, 12+, 15+, 
34+
Hypocrella clade  10+, 15+
Hypomyces polyporinus  10+, 12+, 34+
ignota, C.  52
imagamiana, C.  52
incarnata, C.  52
inconspicua, C.  52
indigotica, C.  52
inegoënsis, E., C.,  11+, 13+, 17, 18+, 
34+, 36, 37
inflatum, Tolypocladium  23, 24, 38
insignis, O., C.  43
intermedia f. michinokuënsis, E., C. 
37
interrupta, C.  52
irangiensis, O., C.  7, 11+, 13+, 18+, 34+, 
43
iriomoteana, C.  52
Isaria  22, 24, 25, 48
Isaria tenuipes  26*
isarioides, C.  49
ithacensis, C.  52
japonensis, O., C.  43
japonica, E., C.  11+, 13+, 18+, 19*, 34+, 
37
javanica, Isaria  24, 25
javensis, C.  52
jezoënsis, E., C.  11+, 13+, 17, 18+, 34+, 
37
jiangxiensis, O., C.  43, 44
jinggangshanensis, O., C.  44
joaquiensis, C.  52
juruensis, C.  52
kangdingensis, O., C.  44
kanzashiana, C.  52
khaoyaiensis, C.  52
kirkii, C.  52
klenei, C.  53
kniphofioides, O., C.  44
kniphofioides var. dolichoderi, O., C. 
44
kniphofioides var. monacidis, O., C. 
44
kniphofioides var. ponerinarum, O., C. 
44
kobayasii, C.  52
koningsbergeri, O., C.  39, 44
konnoana, O., C.  11+, 13+, 18+, 34+, 
44
Konradia  50
koreana, C.  43
kusanagiensis, C.  52
62
kyusyuënsis, C.  10+, 12+, 21+, 34+, 20, 
26*, 49
lachnopoda, O., C.  44
lacroixii, C.  52
lamellicola, Simplicillium  10+, 12+, 21+, 
34+
langloisii, C.  52
lanosoniveum, Simplicillium  10+, 12+, 
21+, 34+
larvarum, O., C.  44
larvicola, C.  52
lateritia, C.  52
Lecanicillium  22, 24, 25, 48, 49, 54
lecanii, Lecanicillium  24, 49
lecaniicola, Hymenost.  24, 41
leucocephala, C.  52
Leuconectria clusiae  10+, 12+
liangshanensis, M., C.  10+, 12+, 15+, 
16*, 34+, 35
lignicola, C.  52
lilacina, C.  52
lilacinus, Paecilomyces  9, 11+, 13+, 17, 
18+, 19*, 34+, 22–24
lilacinus, Paecilomyces clade  14+, 18+
lloydii, O., C.  44
lloydii var. binata, O., C.  44
locustiphila, C.  49
longdongensis, C.  52
longipes, Spicaria  25
longisegmentis, E., C.  11+, 13+, 17, 
18+, 34+, 37
longissima, O., C.  11+, 13+, 18+, 19*, 
34+, 44
loushanensis, C.  52
lutea, O., C.  44
luteorostrata, Tl.  9, 10+, 12+, 15+, 27, 
34+
luteorostrata, Tl. clade  15+
macularis, O., C.  44
mantidicola, C.  52
manzhurica, C.  52
maolanensis, C.  52
maolanoides, C.  53
Mariannaea  20, 48, 49, 51
marquandii, Paecilomyces  10+, 12+, 
15+, 22, 23, 34+
martialis, C.  52
mawleyi, C.  43
melolonthae, O., C., Ta.  11+, 13+, 17, 
18+, 20, 22, 34+, 44
melolonthae var. rickii, O., C.  44
memorabilis, C., Racemella  7, 25, 53
menesteridis, C.  53
Metacordyceps  23, 27, 33, 34+, 55
Metarhizium  16, 22, 25, 27
Metarhizium campsosterni  35
Metarhizium sp.  16*
michaelisii, C.  53
michiganensis, O., C.  44, 45
Microhilum  10+, 12+, 24, 48
militaris, C., Ta., Clavaria, Hypoxylon, 
Xylaria 7, 10+, 12+, 13, 20, 21+, 24–
26*, 33, 34+, 48, 49, 55, 56
minazukiensis, E., C.  37
miniata, C.  53
minuta, C.  53
minutissima, O., C.  45
miomoteana, E., C.  37
miryensis, C.  49
mitrata, C.  49
moelleri, C.  50
Moelleriella  50
monticola, O., C.  45
mrciensis, O., C.  45
multiaxialis, O., C.  45
muscae, C.  53
muscarium, Hymenost.  43
muscicola, C.  42
musicaudata, C.  53
Mycomalus  50
myosuroides, C.  53
Myriogenospora  27
Myriogenospora atramentosa  10+, 
12+, 15+, 34+
myrmecogena, C.  53
myrmecophila, O., C., Ta.  39, 45
nakazawae, C.  53
nanatakiensis, C.  53
necator, C.  53
Nectria cinnabarina  10+, 12+
Nectriaceae  10+
nelumboides, C.  53
Neobarya  50
Neoclaviceps  27
Neocordyceps  50
neogryllotalpae, C.  53
Neotyphodium  27
neovolkiana, Hirs.  45
neovolkiana, O., C.  45
nepalensis, O., C.  45
nigra, C.  45
nigra, O., C.  45
nigrella, O., C.  11+, 13+, 18+, 19*, 34+, 
45
nigriceps, C.  37
nigripes, O., C.  45
nikkoënsis, C.  49
ninchukispora, C., Phytocordyceps 
10+, 12+, 20, 21+, 34+, 49
nipponica, C.  53
nipponica, Isaria  53
Nomuraea  17, 22, 24, 27, 45, 51
novaezealandiae, C.  53
novoguineënsis, C.  53
nutans, Hymenost.  45
nutans, O., C.  11+, 13+, 17, 18+, 19*, 
34+, 45, 55, 56
obclavatum, Simplicillium  10+, 12+, 
21+, 34+
obliqua, C.  53
obliquiordinata, C.  53
obtusa, O., C.  45
ochraceostromata, C.  10+, 12+, 21+, 
26*, 34+, 49
octospora, O.  45
octosporus, Cordycepioideus  45
odonatae, Hymenost.  19*, 45
odonatae, O., C.  45
odyneri, C.  53
ogurasanensis, C.  49
olivacea, C.  53
olivaceovirescens, C.  53
olivascens, C.  53
oncoperae, C.  49
oncoperae, Microhilum  10+, 12+, 21+, 
34+
Oomycetoideae  14
ootakiensis, C.  53
Ophiocordyceps  35, 38, 39, 55
Ophiocordycipitaceae  34+, 35
ophioglossoides, E., C., 9, 11+, 13+, 17, 
18+, 19*, 24, 34+, 36, 37, 55
ophioglossoides f. alba, E., C.  37
ophioglossoides f. cuboides, E., C.  37
ophioglossoides, C. clade  14+
Ophionectria trichospora  10+, 12+
opposita, C.  42
osuzumontana, O., C.  45
oumensis, C.  42
ouwensii, C.  42
ovalispora, Hirs.  41
ovalispora var. dolichoderi, Hirs.  41
ovoideoperitheciata, C.  53
owariensis, Nomuraea  45
owariensis, O., C.  45
owariensis f. viridescens, O., C.  45
oxycephala, O., C.  45
Paecilomyces  9, 22–24, 27, 35, 47, 
52
Paecilomyces sect. Isarioidea  24, 25
pallidiolivacea, C.  53
paludosa, O., C.  19*, 45
paludosus, Polycephalomyces  45
paradoxa, E., C.  11+, 13+, 17, 18+, 34+, 
36, 37, 56
paradoxus, Shimizuomyces  10+, 12+, 
15+, 16*, 27, 34+
Paraisaria  23, 35, 38, 43
parasitica, Pochonia  34+, 35
parasiticum, Tolypocladium  10+, 12+, 
15+, 22, 23, 35
Parepichloë  27
parvula, C.  53
peltata, C.  7
pentatomae, O., C.  45
petchii, O., C.  46
phymatospora, C.  53
Phytocordyceps  20, 48, 49
pilifera, C.  53
pistillariiformis, Akanthomyces  50
pistillariiformis, C., Ta.  41
pittieri, C.  53
pluricapitata, C.  53
Pochonia  22, 23, 25, 27
Podocrella  50
podocreoides, C.  53
polyarthra, C.  49
polycarpica, C.  53
polycephala, C.  53
Polycephalomyces  45
proliferans, O., C.  46
prolifica, C.  53
prolifica f. terminalis, C.  53
pruinosa, C.  10+, 12+, 20, 21+, 26*, 34+, 
49
pruinosa, Mariannaea  12+, 20, 21+, 
34+, 49
psalliotae, Lecanicillium  10+, 12+, 21+, 
34+
pseudoatrovirens, C.  53
pseudoinsignis, C.  53
pseudolloydii, O., C.  46
pseudolongissima, O., C.  46
pseudomilitaris, C.  20, 23, 54
Pseudonectria rousseliana  10+, 12+
pseudonelumboides, C.  54
63
puiggarii, C.  54
pulvinata, Spicaria  25
pulvinata, Tl.  25
purpureostromata, O., C.  46
purpureostromata f. recurvata, O., C. 
46
Racemella  53
ramosa, C.  46
ramosa, E., C.  37
ramosipulvinata, C.  54
ramosistipitata, C.  54
ratticaudata, Tl.  10+, 12+, 20, 21+, 34+
ravenelii, O., C.  7, 11+, 13+, 18+, 34+, 
46
Regiocrella  27
rhizoidea, O., C.  11+, 13+, 18+, 34+, 46
rhizomorpha, C.  54
rickii, C., O.  44
ridleyi, O., C.  46
rileyi, Nomuraea  10+, 12+, 15+, 22, 23, 
34+
riverae, C.  54
robertsii, O., C.  11+, 13+, 17, 18+, 19*, 
34+,  46
Romanoa  50
rosea, C.  49
roseostromata, C.  20, 49
rostrata, C.  54
Rotiferophthora  22, 25
Rotiferophthora angustispora  10+, 12+, 
15+, 34+
Roumegueriella rufula  10+, 12+
rouxii, E., C.  37
rubescens, Pochonia  10+, 12+, 15+, 
34+
rubiginosiperitheciata, O., C.  46
rubiginosostipitata, C.  54
rubra, C.  54
rubricapitata, C.  54
rubripunctata, Hirs.  24, 46
rubripunctata, O., C.  46
rubrostromata, C.  54
rubrum, Cephalosporium  54
ryogamiensis, O., C.  46
ryogamimontana, C.  54
sakishimensis, C.  54
salebrosa, O., C.  46
saussurei, Hirs.  39, 43
scarabaeicola, C.  10+, 12+, 21+, 25, 
26*, 34+, 49, 56
schizostachyi, Hypocrella  16*,   
sclerotium, C.  54
scottiana, O., C.  46
selkirkii, O., C.  46
Septofusidium  49
shanxiensis, C.  54
sheeringii, C.  44
shimaensis, C.  54
shimizui, C.  54
Shimizuomyces  9, 10+, 12+, 15+, 16*, 
27, 34+
Shimizuomyces clade  10+, 15+
sichuanensis, O., C.  46
Simplicillium  9, 13, 23–25, 48, 54
Simplicillium clade  10+, 21+
sinense, Haptocillium  11+, 13+, 18+, 
34+
sinensis, Hirs.  46
sinensis, O., C.  11+, 13+, 17, 18+, 19*, 
34+, 46, 56
singeri, C.  49
smithii, O., C.  46
sobolifera, Beauveria  46
sobolifera, O., C., Clavaria, Ta.  11+, 
13+, 18+, 19*, 34+, 46
sobolifera var. takaoënsis, O., C.  47
spegazzinii, C.  49
Sphacelia  27
sphaerocapitata, C.  54
Sphaerocordyceps  50
Sphaerostilbella berkeleyana  10+, 12+, 
34+
sphecocephala, O., C., Ta.  7, 9, 11+, 
13+, 17, 18+, 19*, 22, 47, 55, 56
sphecocephala f. oxycephala, C.  45
sphecocephala, C. clade  14+, 18+, 34+
sphingum, C., Ta.  50
Spicaria  25
staphylinidicola, C.  10+, 12+, 21+, 25, 
26*, 34+, 49, 56
Stereocrea  50
Stilbella  42
stilbelliformis, Hirs.  44
stilbelliformis var. dolichoderi, Hirs.  44
stilbelliformis var. monacidis, Hirs.  44
stilbelliformis var. ponerinarum, Hirs. 
44
stiphrodes, C.  54
stipillata, O., C.  47
stylophora, Hirs.  47
stylophora, O., C.  11+, 13+, 17, 18+, 
34+, 47
subcorticicola, C.  54
subdiscoidea, C.  44
subflavida, O., C.  47
submilitaris, C.  53
subpolyarthra, C.  49
subsessilis, E., C.  11+, 13+, 17, 18+, 
19*, 23, 24, 34+, 36, 37, 55, 56
subunilateralis, O., C.  47
sulfurea, C.  54
sulphurea, Hymenost.  44
suoluoënsis, C.  54
superficialis, O., C., Ta.  11+, 13+, 18+, 
34+, 47
superficialis f. crustacea, O., C.  47
surinamensis, C.  42
Syngliocladium  23, 35, 38, 47
szemaoënsis, E., C.  38
taii, M., C.  9, 12+, 15+, 16, 22, 23, 27, 
34+, 35, 56
taii, C. clade 15+
taishanensis, C.  54
takaoënsis, C.  47
takaomontana, C.  10+, 12+, 21+, 25, 
34+, 49
tarapotensis, C.  49
taylorii, O., C.  47
tenuipes, Isaria, Paecilomyces  10+, 
12+, 21+, 24–26*, 34+, 49
tenuispora, E., C.  38
termitophila, C.  39, 50
thaxteri, C.  54
thompsonii, Hirs.  23
thwaitesii, C.  42
thyrsoides, O., C.  47
Tolypocladium  17, 22, 23, 24, 35, 37
toriharamontana, E., C.  38
Torrubiella  9, 20, 22, 24, 48, 55
Torrubiella sp.  26*
translucens, C.  54
tricentri, O., C.  11+, 13+, 18+, 19*, 34+, 
47
trinidadensis, C.  54
truncata, C.  50
tuberculata, C.  10+, 12+, 20, 21+, 26*, 
34+, 50, 55
tuberculata var. terminalis, C.  50
tuberculata var. terminalis f. cockerellii, 
C.  50
tuberculata var. tuberculata, C.  50
tuberculatum, Acrophyton  50
typhuliformis, C.  50
uchiyamae, O., C.  47
uleana, C.  54
umemurae, C.  37
unilateralis, O., C., Ta.  9, 11+, 13+, 17, 
18+, 19*, 22–24, 34+, 38, 39, 47, 55, 
56
unilateralis var. australis, O., C.  40
unilateralis var. clavata, O., C.  47
unilateralis, C. clade  14+, 18+, 34+
valliformis, E., C.  38
valvatistipitata, E., C.  38
variabilis, O., C.  11+, 13+, 17, 18+, 19*, 
20, 34+, 47, 55, 56
variegata, C.  54
velutipes, C.  54
venezuelensis, C.  54
ventricosa, Hymenost.  39
vermiconia, Beauveria  25
Verticillium  22, 24, 35, 37
Verticillium dahliae  8, 10+, 13
Verticillium incurvum  10+, 12+, 34+
Verticillium sect. Prostrata  23–25
vinosa, C.  54
viperina, C.  47
virens, E., C.  38
Viridispora diparietispora  10+, 12+
voeltzkowii, O., C.  47
volkiana, O., C.  47
vorobjovii, C.  54
wallacei, Tl.  10+, 12+, 13, 20, 21+, 34+
wallaysii, C.  54
washingtonensis, C.  50
wittii, C.  40
wuyishanensis, O., C.  47
yahagiana, C.  54
yakusimensis, O., C.  11+, 13+, 18+, 
34+, 47
yongmunensis, M. 16*, 23, 27, 33, 34+, 
35, 36*
zeosporum, Haptocillium  11+, 13+, 18+, 
34+
zhangjiajiensis, Hirs.  48
zhangjiajiensis, O., C.  48
